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DEFENSE TO THE DEATH AGAINST
GERMANY," SUBSTANCE OF ORDER
ISSUED BY SLAV COMMISSIONERS
Soldiers Are Appealed to to Destroy Railroads and
Provisions and Compel the Burgeoise to Dig
Trenches Under Penalty of Death; Republic Is
in the Gravest Danger; Teutonic Imperialism
Wishes to Crush Working Classes and Ukraine
Masses, Is Claim; All the Forces in the Country
Are Urged to Rally and Defend the Nation to
ILI
the Last Drop of Their Blood.
Entire Trouble Seems to Hinge on
an Interpretation of the Term
. i; A i.M.iir.l IV. sv
London, Feb. 22. "Defense to the death" against Germany is 'Conditions of Labor;' Settle-ordere-
in the proclamation of the Russian commissioners. Renter's Incnt jjt jn SichtPetrograd correspondent telegraphs. The commissioners appeal to'
the soldiers to destroy railways and provisions and compel the Bour
geois to dig trenches under penalty of death.
The commissioners' appeal to the country also intimates that the ' v. n, i . n,-
Germans plan the capture of Petrograd. '".!""'"' - r 'mi
"The German generals," it says, "desire to establish their own ' 'J'J' ','.' J,, '' "i
order in Petrograd and Kiev. The republic is in the gravest danger. ,iu,
The duty of Russian workmen and peasants is defense to the death of mm i n, ,i .. nt. i , m, ,, ,.n in- -
the republic ncainst the masses of Bourgeois and imperialists of ''" n ,,, w.i- - - im..
Germany. ,. ,...,,,,. f.., ,.m.
An Exchange Telegraph dispatch from Petrograd says the cvac- - .,, Mi , ,,,,
uation of Finland has been ordered by the commissioners. Tl. ..,,,.,.. ...,., t.,.
In the appeal for reorganization of a defense of the revolution i, i,,, i ,i ,,r ,i
against Germany the council of commissioners says : " , i ,m ..it ,.,u t. ,, .,
"The ociahst fatherland is in danger. In order to save the coun- - "'V-- ! i'..'' !try in its exhaustion from further trials of war we resigned ourselves i"'Jh.. ,";',',', .,,
to making; immense sacrifices. Our delegates on February 20 left ..,
Rcgittky for Dvinsk but up to the present no news has been received i. t...x r ..r ...m r,- :. ,,
from them." "r '
After stating that it is the duty of workmen and peasants to '
'
,
'Z'-
defend the republic to the death, the appeal continues: ,,.,,
.t ,,,, ,,., i.. ,, ,i.- -
" German militarism wishes to smother the working classes and - ......-.- i ..n, - i i ir
the Ukrainian masses, to give back the land to the land owners, fac ,,; i" " "-- ".' mmv
tories and workshops to the bunkers and power to a monarchy ' T.'v '!m 1 ,?,!,'" 'i.'.- - 'ii,
.
,',','!,!
Following arc the points urged in the appeal: !.'," ,..,,, , .
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From an article on "The
Electric Vacuum Clean'-er-"
a big metropol-
itan newspaper:
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Tliousaiuls of housewives wlio! iim' :'ltctrit
vacuum cleaners have to! use Carpet sweeper
to pick up.the'.tlireails. I In, is regret table.
V hut fact. The reason jislthat the vacuum
cleaner thev liouylil will not pickiuplthreails.
L when the salesman demonstrated hut
when thev.used it themselves. There are
vacuum cleaners now the"! market lthat will
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Hfc:au.M- - IK IOOYKK ! 1 AS A MO I OR - DK1VKN BUL'S! I.
Others to (lean piitx u,iih l iii suction. IIII'. I lOOVKR
GKNTLKIiKATINCiind'TI IOKOLOI I SM ilPINC addition
POWKKI UL.SL'CT IO.
Wlu-r- e otlu-r- s oct onr halt the 'In t lo(irr L','ts it ALL. Li t us
PKOVL this on yonr lio ns ) oui sloie.
Albuquerque Gas
and Electric Co.
Phone 98 Gas & Electric UniMing
!k f'.vt niirc; Icm.iM. lljU(uri(M-- N. M., Friday, February 22, 1918
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ILXTRA SPECIAL
iSlhoe Sale
Best Values Ever Offered
For Tomorrow, 9 a. m.
500 Pairs of Ladies' and Misses' Shoes on Sale
All Day and Evening at
$1 mdHI
ODDS AND ENDS, but All Styles and Sizes
GOLDEN RULE
DRY GOODS COMPANY
"We Do What We Advertise"
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The Wonder
Butter Merger
MAKES A TWO POUND ROLL OUT OF
ONE POUND OF BUTTER AND
ONE PINT OF MILK!
THE PRINCIPLE OF THIS WONDERFUL INVENTION
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FREE DEMONSTRATION SATURDAY
MAIN FLOOR
Ultra-sma- rt Maxwell
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"tat Plenty, Wisely, Without Waste.
- I'OOD
HAWKINS
Everything in the Food Goods Line
NEW ARRIVALS
Lux Soiip Fluken. won't shrink woolrns or fine fabrics
'f any kuul. dt'liihl ful for shampoo, package 15c
Frt h niailc Peanut Hiittle. a pound 30c
Biitavia PrcHcrves, the finest produced, No. 1 ull jar
J red or white cherry, red or yellow tomato, peach
' and pear
V No. 2 tins Extra Fancy and
Loganberries, per
ADMINISTRATION
Strawberries, Raspberries
35c
farm House Apple Butter, large jars . . 40c
A Saaaafra Bark, fine tea, 2 os
V
50e
for 10c
Crawford's Oranire Marmaladp 8 and 1C ut. iars. 20e and 35c A
a r. . ir, OUn T
uei mouio uivuii AHpaniKUn ups
Fresh Milk and Cream Received Every
Morning
MEAT DEPARTMENT
ABSOLUTELY SANITARY
: l
V
t
V
Beef, Pork, Veal, Mutton, Spring V
Lamb, Uratns and bweetbreads, urkeys
and Roasting Chickens.
Y
Y
Y
Y
Y
K. C.
Yv
W. L HAWKINS I
Phones 393-394- -395
ii
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THE SHOFS ARE HERE
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Luggage
The Word Takes on a New Meaning
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oti will serve you own interests y consultinc atul
using HERALD WANT ADS :: :: :: ::
I The Bank and the Home 1
t iy word "I Ionic" conjures to HTllll inind a )ic ttne oi o c, happiness, M
Si: thiilt and stahility. The homing in- - H
j. ; slim t i'n men and women typifies them as fl
f iioimal. I he history of the world is huilt H
rj ahout tin- - Home. I he Home represents 11
II the stahlc element of any community. One II
M associates the I Ionic with thiilt, and thrift H
ilj implies siahility. All arc factors that work H
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)j Firl National Bank 1
Albuquerque, N. M.
AT CAMP FUNSTON
Dca.lly Streams of Lend Are Be-
ing l'ourcd Into the Hillside
Targets; Classification of En-
emy Aliens Is Proceeding.
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BIGGER CL--i
AND BETTER
Than Ever in 1918
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every issue of
The Evening Herald
With Daily Reports War in Kurope
Wit!, News Uncle Sam's New Part
World War
With Comprehensive Digest Local and
Statf Society
With Development News Alhuquerque
New Mexico
With Great Afternoon Leased Wire Report
The Associated Press
PRINTS ALL MARKET REPORTS FIRST
ALL STATE EVENTS FULL REVIEW
LOCAL NEWS THE DAY HAPPENS
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is a good thing for this Nation, and for all who
are citizens of it, and for any who are not citizens, liv-
ing it, to be reminded least once a year the great
men who laid the upon which a great Nation-
al structure has arisen.
I he story the cherry
joke nowadays; it may be true or
not. Hut tlie fearless honesty
with himself which that story
discloses was characteristic of
Washington's whole life, and
one can tell how much we owe
today to the fact that he was not
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of tree afraid to tell the truth, and to
live '.he truth.
It's a good lesson for today in
business or in any of the activities
of life; to be truthful in advertis-
ing, in merchandise, and in all
our dealings with others. That's
our aim in business.
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Easter Sunday Is March 31st
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PREPARE FOR EASTER NOW
Don't wait until the last moment and lie disappointed in your dress
expectations, for everybody togs up around Easter, so don't fail to
get yours.
Come in and let us show you how easy it is to select just what you
want in STYLE and FABRIC, for we have the largest line of NOV-
ELTY SPRING WOOLENS in the city to select from.
SUITS MADE TO YOUR MEASURE
Al'l
ii'liti"
15.0Q to $45.P--5
FIT AND SATISFACTION GUARANTEED
Give us your order and we will hold your suit for
ready for Easter delivery.
National Woolen Mills
T.G.WINFREY. Manager
214 West Central Ave.
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and the Food Administration Snys
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i
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Seven
AUTOMOBILE ACCESSORIES
imtll.l- - TIKK C'"-T- n-, viiii iii-- 1
17.MC H cr'"ri. "I"li nnlntnj Sunday. Tu rvl nyli-r- .
I Iioii ". Nur:h Koiirlh St.
Professional Cards
drs.tull and bakes
Spra4alliii v n. tr tm. I1rtiton Nailimal Mah
rtflaa S.
DR. OS0R0E K ANGLE
Kjt. Ir. Simm" ami Tlaft. T. AICMI.KI III IM
Ml s ltll 1 Mil l(
I ; ,. ., - ., n In liil. Iron
iiffm- - I:-- Ni' Am .. IHIif.
11.' ' .. V ni ' .1
llii.ll- - 'J iKI .11 i "
in--.- , rin.i-.- rf - '
DR. SOLOMON L. BURTON
Special Dincancs of Children
l.'.'s., lilll S. Wi.lt.-r- I'd I ' r
1 ni';....
.
v.,;t. 11 I1.
........,ii,,,ii I'.uil.liinriin.' t . --t
I'm. in- - HIT
DR. W. VV. DILL
Physician
Meltiil Bids , 412. j W. UPnirw
rhoiio m,r, w 2 to 4 p 10.
lun.pt . ! - m tin- - n l.lmii.i
Ik Mini mi Tr ll '
I I 1 V !! I II I . ftl
Knulll .11 ll.llll-- tt Ht.'K. A l (.!.
DENTISTS
Pit. J. KIIA1T
IH-ni- fiorvr.
Rooma I and a, Karnett Klilg. rvt
!)" Th'a.f.r.
( Appolo.nnntii mails tjr mall),
nmnn 741.
ATTORNEYS
JOHN '. KIMM
lawyer,
IT-I- H llarmtt niil. APViorrga
niKY a iionFir
Atlori-H'- at lm.
Raltai t, l I llimry Unil liai
MONEY TO LOAN
NliiN'I.V Tl i l.i'AN in limi '.. -- i, .' ' i
I.- -i il it v J I'. .'.''' .
2' :i W il..
TV I'F Wll IT! Tit MIK
t'nrtorw-.in- No t U
HoiiiinKtnn No. 10 4"
Oliver Nn I S4 nn
I l Smith No I r. 0
tiniiih rrcmlcr N'n. 1 " 1
All ara In atrtcflv firm cinan nr-l--
Kllih.ilia fur anv turn hlna 40
M-- l, At lit'.vl'K.CfjrK TTI'K- -
wtstTrn i:fiiANni:. Mi south 'h
,rcct I'liiini" J i.
SANTA FE TIME TABLE
IHtlHJUIIll
Nn. I mily Ar. I.i'.
I Tim S4i.nl 7 1 up h :i"i
:: I'tiUriiriim l.iinitnl 11 .mil ll l"
7 l'nh.-'-i l a.l t 1" i
i Tl.- - N. mn 11 . "p 1 '.' 'i
.iiiit IiIhiiiimI
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1 t 'illl'l il I l.lllli.ini l'l' 7 ln.,1
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I rnni ui Ii
M'i Kit Im i'. im. ik" ' "
Ml I'nr l C. ChiviiK.. f- '.!.' i
Klitnliint !cccr f"r I'lmh i.'i'l
ll. if it'll In. in H nh N". !"' I'"!'!
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P. J. JOHNSON, AGENT
TO BUY
AJaU,aVy
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
218 North Second Street Phone 783 y
riahn Coal Company
Cerrilloi Lump, Gallup Lump, Gallup Egg, Anthracite, all sizei.
Kindling' and Mill Wood, Brk and Flustering Lime, B.int. Fe
Brick. The beat in fuel of all kinds PHONE 01
CORNELL BOARD
SHERWIN A WILLIAMS PAINT ALABASTINE
J. C. Baldridge Lumber Co.
Phone 492 423 South First Street
8PASTIME THEATER
1 TODAY AND TOMORROW 1
HOUSE OF HIGH-CLAS- S PICTURES
Adolph Zukor
Presents
Elsie
Ferguson
IN
Rose of
the World
Miss. Ferguson p.avs an extremely heavy role in which the
mental tortures she undergoes cause her hair to turn white.
Nothing short of the supernatural could remove the difficul-
ties that benct the fair Rosamond and restore her to
Also a Comedy and One Reel Pathe News
Adult, 10c
CRYSTAL OPERA HOUSE
Two Eiights, Commencing
Saturday, February . .
Rowland Clifford Gatti presents
of That Grand Old
"3T
So
See the Thoroughbred Eess Win the Kentucky Derby
Hear the Famous Silver Ba'ui of Those Inmntabie
Pickaninnies
Large Comprny of Exceptional Ability
Don't Mis.-- - the Big New Street Parade
Spcri; ! Matinee Simony, 2:30
DANCE
at the Orpheum Tonight at 8:30
GOOD MUSIC
Admission Free 5c a Dance
fit 't
HpsLt?
an Entire New
Play
Old
West ::
to
to :
to
to
to
50c to :
Our Better Shoes!!
W arc re-a- to serve our trade with the Best
of I oot wear that nio:ie and experience
secure Different and Better Shoes!
We have had our ryes wide open and
ever is the Newest and Best we have secured
hum the most reputahle manufacturers.
( )ur husine-i.- is ( tel nloii' the lines th.it
have made this shoe sloie tatnous for selling
the Best of at the Lowest r'rice!
I st u! We hat- - a riht shoe for every foot,
including lurs !
Belt er hoes lor M en
Better Shoes oi W'orr.en .
Better Shots for los
Jietter Shoes for Girls
Better Shoes for Children
Better for Balnes
Production
American
CetnAL
$3.75 $8.00
$2.75 $9.50
$2.00 $4.50
$2.75 $5.00
$1.25 $3.50
. $2.00
could
what-- '
ond'K
Shoes
Shoes
AvtTv.
The Evening I Icrakl, Alhu I'iciquc, N. M., Friday, February 22, 1918
DR. LA ROSE
Clairvoyant and Palmist
PRIVATE PARLORS
21 U West Central Ave.,
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Queen City College
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BEBBER, OPTICIAN
Citizens' Bank Bldg.
Coming to the
Crystal Theater
Two Night
Com. Saturday, Feb. 23
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The Golden Rule
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Mazon Case Expected
to Reach July Today!
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THE ROYAL
PHARMACY
Corner of Second and Gold
"The Modern Drug Store"
SPECIAL PRICES FOR
SATURDAY
FRESH SHIPMENT OF
CUT FLOWERS
( 'iirii.il mi, 40cil'iiii ...
Vinl.-t- 35cIill. ...
FREE DK1.IVERY TO ALL
PARTS OF THE CITY
Visit Our Soda Fountain
While Down Shopping
Royal Pharmacy
OSCAR O CAMPBELL. Mur.
Curncr Kironrt and GoM
Phone 121
POLL TAX
PAY AT HIGH SCHOOL
('nr. of Ct m.k wuv uimI Ct'iitr.il
Duke City Cleaners
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SPRINGER
TRANSFER CO.
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In Old Kentucky'
Coming to Crystal
February 23 and 24
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Crescent Hardware Co.
318 WEST CENTRAL AVE.
Plumbers, Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
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Matthew Milk
Phone 420
wrmamnjuuuinntmrunw-ii- i "
Good Things
to Eat
M''llll!!inil''!MMI!lll!IMIll!lllll,ll!,'ll
t in the part of wisdom mid
jfonomy to let un supply
your bakery needs.
Our bakery equipment m 1
soniplete and many house f
wives admit that we cook
such delightful I
Bread, Rolls, Cakes,
Cookies and other
Dainty Pastries
that there is no need for her
to wear herself out cooking
them at home.
Just phone 623
for quality bakery goods.
Pappe's Bakery
I'i ,m" (,':; i;h7 V. . i r.t
KiOUDS
' Yi H ,
Xtt&fZS.
'
--ij k--
r(" ' :
IBt..i -
Watches, Jewelry, Cut
Glass, Silverware
Kcliahlc Goods at
Close Pi ices
.r fivi-- .'10 Vfics lilt XI' I'l' -
'.iii'il xx'iitrlii's iimi ji xvi'lry fi'iun
ini'i'i I post. S.iti-il'.ii'- t imi ijuar- -
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CSTABUSHCD'ISSS
VA1THMAM.R& A JEWCLCHS
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Green Chili
TMmi ftwn win I lit U tliC'lilll Jii knl.
THOS. F. KELEHER
Lratbrr nnrl rimlHiM. Ba.l.llni. Ur
units. rmn. t Bo!m. Wtrproof
Chronm Solon. Blio Btore SuppUe.
4D WLST CENTRAL
f..r iinv i.i-- "f Aiiin'iiilli'lfli' xtilrli
fi,it in h.in.lh' '.iin ul'y. with-
out ilruii'. or Knife.
W. L. Johnson, D. C.
I,
..tie "...!
I T Ai mi hi Hliiir.
DR. HENRY M. BOWERS
OSTEOPATHIC TIIYBICIAN
I, Im'iik'-- i of lli I Jir. Nihh' ami
lii.ml. liny 1 Hl'irrlwil
ll'llflll"l. l.t'lHTIll l"nnlli'.
Iji.Ii IiIuI. I'liiirii" H.
II. il.lrlil.il I'.I.IsS . .t.l Mini ilrl
Kii-K- t ('hiss Slme KcpairitiR
KING ELECTRIC
Shoe Shop
Batrh'l Tormer Ei'iplnye
Work Qoivratitpe1 ud PricM
Ri
ORDKR3 CALI.m TOO. A!TD
PILIVEEED
203 8 E.'vind St. fhnLt 0H6
Wanted
1000 Furs to Tan
EXPERT TANNER
1023 N. 5th P. 0. Box 225
Shoe Shop for Sale
li. i.i.l I.II. IIM ... I"'- -' l'i,'.ltl"'l ill
t.illl. Wl'l Mil. 'li.' VjlMlOH.
pure, $150 00
FRANK S SHOP
415 West Central Ave.
In. in- li In itni- - X iinln nl ill !'
S siilir It
Dr. Ida L. Grout
i Kli'ii:tlliii I'ln ii I.iii
I lllllf. I II 11. III. Ill ! III.
City Electric Shoe Shop
PIIONK M,7
FRFP. CALL AND Dr.I.IVPRY
BATCH'S OLD STAND
EXPERT HAIR WORK
('oiiiIiii ;i linn If into it' lii'ii, trni
I'ufTii. rurla, kU'.
w iti III', ilvi I
mp.s m rr.nrv
Marlnello Shop
i I'll i. ii.. .'.'I ('.iiiiiiiiTi-ni- l I'I'.li HI1I15.
A GOOD BANK
TO IIAVK AN ACCOUNT IN
The Citizen's Bank
'Th Bank of PemonH Snrlc"
!
FOB HOME rAINTEKS
vai t--r vi.
t Kill lUtOIW.
iii'-- A i i' roilUltMTl'KK,
VITIiUJTK.
Till" M.MJ LIKE KN 1 M KI
A I TOMOIUI K I'AIMT.
C. A. HTDS0H
t! (ml '.i,iif At.
'
Have you read that Henry
hauls Euggage and other
things? : : : Phono 939
Groceries Cheaper Yj Mail
Ttii rir luitliMt qualitr aul four rorupicit naUnlitr una lunrtuiiMl. B"u0
tor rtlig Bits luonrf
CASTILIAN TRODUCTS CO.
Ai.Hoqor.B40c
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